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Rákosi Jenő népies drámája.
D E B R E C Z E N I
Idénybérie t 119. teám .
Hétfőn, 1896
M I S I  S Z Í NHÁ Z
Páratlan bérlet. 119. ssám.
F e b n iá r  hó 24-én:
Eredeti népies dráoia 6 képben. írta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos. (Rendező: Hevessy,)
Sisö felvonás: A z ap a g y iik o s , Második felvonás: A  fö lfedezett bujdosó. Harmadik felvonás: K eg y e lem  a  b itó fa  a la tt .  Negyedik
felvonás: A  b ü n ta n y a . Ötödik felvonás: A z  é le t ú tja .
Gyömbér Mihály, parasztgazda 
Ágnes, a felesége — —
L&czi, a fiók — —*
Barcsa asszony — -
Magda, keresztleánya —
Siskó Ferdinánd, segédjegyző —
Koronayné, törvényszéki elnök neje 
Bercii, fiók -  —
Lajos — — —
Magdus —
Matyi, gyalog-postás —
Egy asszony — —
Zsófi, Koronayné szakácsnője —
Juczi, Magda cselédje —*
Rendőrbizros — —
Első rendőr — —
Szénagyüjtok, falusi nép, városi alakok, városi cselédek, gavallérok. Történik az első kép íalun a 2-ik és 
ugyanott tizenhat évvel utóbb, az ötödik és hatodik ugyanott négy évvel a negyedik kép
S Z E M É L Y E K :
Sándor E. P Második rendőr *— — -  DobűsN.
Lubrinez J. Törvényszéki jegyző — NádásöV J . 
-  V i u i k . i l / .H&day S. L BőrtöoŐr —
Loesarekné, r Törvényszéki szolga — — Takács J,
K. Sieréíui t*. Ujságiró — — Vojnitg Béla.
Krémer J. s
H
Színész —<• — .. Kozim  P,
Kiss Irén Egy úr — — — Nagy József.
Tapolc;ay &, H
a
Egy asszonyság — — Yégh Joiá&/
Rózsa hegyi, Egy rongyos aasaony - — Osöpreghi E,
B&joóezy Y. 






Egy fiatal ember — 







N. Takács J. Koma asszony — — . Bárdos Irma.
Nómethy J. h Pálinkás boltos — —. Göndör A.
Szabó S. H
3-ik Budapezten, a 4*ik 
után.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 korona 
(6 írt.) II. éra. páholy 6 korona (3 frt) 1. r, támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (Ifrt 20 kr.) II. r. 
támlásszék V — X. sorig 2 korona (1 frt.) 111. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Eme­
leti záríszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 r.) a többi sorokban i korona (59 kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40kr.) Tanuló és katona-jogy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 k r ) Vasár-és
ünnepnapokon 60 fillér (30 ' r.) >
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
E sti p én ztáráéitás 8 órakor.
? 9 v é g e 4 0 ó r a  e l f t t t .
Kedden, 1896. Február 25-én, páros bérletbeni
fii Z  (I L T Á i
Operette 5 felvonásban,
Előkészületen. Három Kázmér. Két Rantzau. Nagy Galeotto. Fourchambold család.
Kiváló tisztelettel * S « * y  igazgató.
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